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Den gör därtill fullt skäl för namnet
FORDSON UNIVERSALTRAKTORN.
fORM. »83. ST. 15.000. 8. 38
Helsinki 15 febr. 1938.
HELSINGFORS
VAST. VIITATKAAl T-T-l
vid svar v.g. Åberopa/ *?."*.:*
För 20 år sedan uppträdde Fordson-traktorn på den finska
marknaden och emottogs med glädje av den finske jordbrukaren,
som efter många och dyrbara experiment med traktorer av tung-
viktstyp äntligen såg sin önskan om en kraftig, snabb, lätt och
ändamålsenlig traktor förverkligas.
Sedan dess har denna traktor kontinuerligt levererats obe-
roende av depressionstiderna. Då tiderna varit sämre för jord-
brukarna har naturligtvis även försäljningen av Fordson varit
mindre - men det oaktat har densamma år för år förbättrats med
teknikens senaste uppfinningar på området.
Den lämnar aldrig sin ägare i sticket; den användes i
största utsträckning både inom industrin och jordbruket och kal
las därför ofta
På grund av sin mångsidiga användning, varibland må nämnas:
vid LANTBRUKET: plöjning, harvning, dikesplöjning, nyodlings-
plöjning, gödseltransport, som dragkraft för bigödselspridaren,
såningsmaskin, slåtter- och skördemaskin, vedsläpning, issläp-
ning samt allehanda transportarbeten; som stationär kraftkälla
vid tröskning, målning, pärthyvling, sågning, hackelsemaskin,
mjölkningsmaskin, pumpanordning etc. ;
vid INDUSTRIN: i väghyvlar, vägvältar, lokomotiv, gruskvarnar,
kompressorer, gatsopningsmaskiner, elektricitetsverk, varpbåtar,
fiskarbåtar etc.
Den gedigna Fordson-försäljningsorganisationen, som består
av 30 st. huvudförsäljare landet runt utrustade med förstklas-
siga verkstäder, mekaniker och reservdelslager, garanterar varje
Fordson-ägare den bästa SERVICE. Händer en olycka är det en
fråga om några timmar att få skadan reparerad då det gäller
Fordson. Vad detta betyder för jordbrukaren t. ex. under vår-
säsongen förstå vi alla.

